


































































































































































































1 ハウルの動く城 2004.12.24 981,221（3,000,000）
2 千と千尋の神隠し 2002. 6.28 937,459（2,000,000）
3 ラブレター 1999.11.20 645,615（1,400,000）
4 呪怨 2003. 6.27 345,769
5 踊る大捜査線 2000. 7.22 300,767
6 シャルウィダンス 2000. 5.13 300,169
7 サムライフィクション 2000. 2.19 224,256
8 鉄道員（ぽっぽや） 2000. 2. 4 219,327
9 世界の中心で，愛をさけぶ 2004.10. 8 182,607 （470,000）




























年度 順位 映画名 封切日 観客数（名) 占有率（％)
2003
11 サトラレ 11.21 31,827 2.1
16 踊る大捜査線２ 12.12 20,643 1.4
34 紅の豚 12.19 1,020 0.1
2004
26 ハウルの動く城 12.24 985,252 1.4
63 世界の中心で，愛をさけぶ 10. 8 320,221 0.5






91 着信アリ2 4.29 296,958 0.2
2004.
9.24
38 日本沈没 8.31 755,559 0.7
69 転生 6. 8 308,833 0.3
78 オトシモノ 7.27 266,827 0.3
81 あらしのよるに 2. 9 250,328 0.2
82 着信アリ・ファイナル 6.22 245,066 0.2








































































































































































































7) http: //www.cine21.com/News_Report /news_view.php?mm=001002005&mag_id=39664（2006.9.27）
チョン・ジェヒョク，2006.6.30,「リポート，日本映画の隠れた魅力に出会う，日本インディフィル
ムフェスティバル」参照
8) http: //www.cine21.com/News_Report /news_view.php?mm=001002003&mag_id=37638（2006.9.27)，
金スギョン「韓国映画市場の日本映画中間点検」







く少数の200～300人程度に過ぎないと語っている（『CINE21』, No. 564: 72)。またスポンジ
で封切られた日本映画の観客中のおよそ20～30％程度が日本文化マニアであるという指摘も
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